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関係法令
（政　令）
○国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（286）（平16. 9.29官報号外第215号）
（省　令）
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働139）（平16. 9.28官報第3943号）
○学校基本調査規則等の一部を改正する省令（文部科学41）（平16. 9.30官報第3945号）
○国家公務員共済組合法施行規則及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指
定基金に係る特例業務等に関する省令の一部を改正する省令（財務63）（平16. 9.30官報号外第217号）
（告　示）
○種苗法第6条第2項及び第3項、第38条第2項及び第3項並びに第47条第2項の規定について、国とみなして
これらの規定を準用する国立大学法人を指定する件
（文部科学・農林水産1）（平16. 9. 6官報第3929号）
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●第１回学術交流事業選考会議［9月7日］
（審議事項） （1）平成16年度国際交流活性化推進事業（後期分）の採択者の選考について
（2）平成16年度国際交流活性化推進事業（後期分）の追加募集について
●役員会（臨時）［9月8日］
（審議事項） (1) 教員の懲戒処分について
●教育研究評議会（臨時）［9月8日］
（審議事項） (1) 当面の諸問題について
●第3回学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議［9月9日］
（審議事項） (1) 大学推薦による奨学金等受給者の推薦方法（案）について
（2）2005（平成17）年度財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学生の申請状況について
（3）2005（平成17）年度財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学生の選考日程について
（4）2005（平成17）年度平和中島財団外国人留学生奨学生の募集について
（5）平成17年度国内採用による国費外国人留学生（研究留学生及び学部留学生）の募集について
●新大学創設準備推進委員会［9月10日］
（審議事項） (1) 新大学設置計画審査状況報告について
（2）平成17年度概算要求の経過報告について
（3）部会の検討状況について（報告）
（4）新大学の英訳名について
（5）新大学のドメイン名について
（6）新大学創設準備に係る今後の検討事項等について
●第3回学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議［9月14日］
（審議事項） (1) 2005年度日本語・日本文化研修留学生プログラムの概要について
（2）ＵＭＡＰ参加大学について
（3）留学生関係行事の見直しについて
（4）日本留学試験を利用した渡日前入学許可による5年間の受入れについて
（5）大学推薦による奨学金等受給者の選考方法について
●役員会［9月21日］
（審議事項） (1) 教員の補充について
（2）中華人民共和国渤海大学、大連理工大学及び蘭州大学との大学間学術交流協定について
（3）奨学寄附金について
諸会議
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●入学試験実施委員会［9月21日］
（審議事項） (1) 平成17年度入学試験の電算処理に関する仕様書等について
●衛生委員会（五艘地区）［9月22日］
（協議事項） (1) 産業医による職場パトロールの結果について
（2）五艘地区の第１回疲労蓄積度自己診断の結果報告
（3）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●部局長等連絡会［9月24日］
（懇談事項） (1) 当面する諸課題について
●教育研究評議会［9月24日］
（審議事項） (1) 学内規則の制定等について
（2）教員の補充について
（3）学生の懲戒について
（4）大学間学術交流協定について
●衛生委員会（五福団地）［9月27日］
（協議事項） (1) 産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）学内アスベストの封じ込め処理実施場所及び現状の確認について
（4）受動喫煙防止に関する他大学動向について
（5）緊急連絡体制について
（6）自己診断チェックリスト（6－7月度）について
●事務協議会［9月28日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
夢大学in TOYAMA'04を開催
9月11日（土）に、今年で13回目となる恒例の大学開放事業「夢大学 in TOYAMA'04」が開催されました。
総合開会式では、瀧澤学長が挨拶し、来賓祝辞の後、県立富山商業高等学校吹奏楽部によるブラスバンド演
奏が行われ、全イベントの開幕を飾りました。
実験等展示は第3体育館をメイン会場として、46ブー
スが開設されました。パネル展示及び小実験方式により
日頃の研究成果が披露され、「おもちゃの科学」や「よく
わかるクルマ入門クイズ教室」、「ガラス細工に挑戦」な
どのブースには、多くの人が訪れました。
また、体験入学講座では、中学生以上を対象とした
「お家に持ち帰れるLinux体験」や小・中学生対象の「作
ってきそうロボット・コンテスト」など29講座が開講さ
れ、260余名の受講生はいずれも熱心に取り組んでいま
した。
平成16年9月富山大学学位記授与式を挙行
平成16年9月卒業（修了）者に対する学位記授与式が、9月30日（木）午前10時から黒田講堂会議室にお
いて挙行されました。当日は、瀧澤学長をはじめ関係学部長が出席し、人文学部5名、教育学部2名及び経済学
部17名の学部卒業生24名、人文科学研究科2名、教育学
研究科1名、経済学研究科1名及び理工学研究科（博士後
期課程）3名の大学院修了者7名と学位論文提出による博
士の学位授与認定者4名に学位記が授与されました。
学位記授与後、瀧澤学長から、大学で学び研究したこ
との意義として、物の本質を見るためには自由で批判的
な精神が必要であり、社会に出てもこれを忘れないよう
にしてほしいこと、また、来年10月に富山県内3大学は
再編統合し、新たに富山大学として船出することになる
が、新・富山大学の発展に期待してほしい旨挨拶があり、
厳粛な雰囲気のうち式は終了しました。
熱心に取り組む受講生
学位記授与式の模様
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ＮＥＡＲ2004（中国部品・材料展）に参加
9月7日（火）、8日（水）の2日間、富山産業展示館（テクノホール）において日本貿易振興機構（ジェトロ）
と富山県等の共催による「NEAR2004（中国部品・材料展）」が開催され、富山大学も参加しました。
同展示会は、北東アジア地域との貿易・投資交流を促進するため設置された環日本海貿易交流センターが行
っている同地域の経済・産業情報提供、セミナー・展示
商談会等の事業の一つで、遼寧省、山東省、上海市、天
津市、大連市、無錫市、ハルビン市、蘇州市、瀋陽市か
ら機械部品、自動車部品、金型を中心に選りすぐられた
現地部品メーカー約100社の出展がありました。
また、同展示会には県内外の日本企業の出展ブースや
県内高等教育機関の紹介ブースが設けられ、富山医科薬
科大学、高岡短期大学、富山県立大学などとともに本学
もコーナを設け、教育研究内容について紹介しました。
本学をはじめとする各大学のコーナには、中国人留学生
の受け入れ状況や紹介している研究内容などについて問
い合わせをする中国企業の担当者などが多く見られまし
た。
経済学部創立80周年記念大会を開催
経済学部は、今年で創立80周年を迎え、9月25日（土）
に記念式典及び記念講演会を黒田講堂で、祝賀会を名鉄ト
ヤマホテルでそれぞれ開催しました。
経済学部は、大正13年に高岡高等商業学校として創設以
来、昭和24年学制改革により文理学部経済学科になり、昭
和28年改組して経済学部を設置、昭和34年経営短期大学
部を併設、平成3年大学院経済学研究科を設置して、これ
まで1万7千名を超える卒業生を送り出しています。
記念式典では、来賓、同窓生、教職員など約550名が出
席し、越嶺会（経済学部同窓会）東会長の式辞、八木経済
学部長、瀧澤学長の挨拶の後、綿貫前衆議院議長、大永富
山県副知事、森富山市長の祝辞がありました。
式典に続いて、同学部8回卒業生で中尾哲雄経済同友会
代表幹事（（株）インテック社長）が「先輩に学ぶ－われわ
れが失ったもの」と題して記念講演を行いました。
その後、祝賀会が開かれ、越嶺会員ら約500名が和やか
な雰囲気の中、旧交を温めました。
学内諸報
研究内容の説明をする大学院生・李さん
挨拶する八木経済学部長
挨拶する瀧澤学長
記念式典の模様
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興味深く説明を聞く留学生
外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会を開催
9月27日（月）に、「外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会」が開催され、58名の参加がありま
した。
この説明会は、近隣の日本語学校等で学んでいる外国人留学生（就学生）のうち、学部への進学を希望して
いる者を対象に、本学の教育・研究上の特色等について的確な情報を提供し、それぞれの希望にあった学部を
選択させることを目的として、平成13年度からスタートし、今回で4回目の開催となります。
説明会では、塩澤理事・副学長から本学の概要について説明が行われた後、大学紹介ビデオによる説明と、
現在各学部に在学している5名の留学生から、大学受験や大学生活などについての体験談の発表がありました。
引き続いて、入学を希望する学部ごとに分かれて、学部紹介等を含めた教員との懇談会が開催されました。
参加者にとっては、それぞれの学部の教育・研究内容や学生生活について、理解を深める絶好の機会となっ
たようです。
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 山口　昌樹 アメリカ合衆国 IEEE EMBS 2004(生体医工学国際会議)に出席
16.9.1～
16.9.6 
理 学 部 教　授 金森　　寛 ハンガリー 第4回バナジウムの化学と生化学国際シンポジウムでの研究発表及び資料収集
16.9.2～
16.9.8 
海外研修
理 学 部
人文学部
教　授
助教授
飯田　　敏
青木　恭子
チェコ
ロシア
国際会議XTOP2004での研究発表
研究資料の収集
16.9.6～
16.9.12 
16.9.6～
16.9.25 
工 学 部 助教授 堀田　裕弘 オーストリア
2004年ヨーロッパ信号処理シンポジウ
ム(EUSIPCO-2004)での研究発表及び
研究資料収集
16.9.4～
16.9.13 
工 学 部 教　授 上羽　　弘 スペイン 「分子－表面相互作用」国際ワークショップでの研究発表、資料収集及び研究討論
16.9.5～
16.9.14 
工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 二カ国間共同事業の研究打ち合わせ及びデータ収集
16.9.6～
16.9.18 
総合情報基盤
センター 教　授 高井　正三 アメリカ合衆国 第26回国際化Unicode会議に出席
16.9.6～
16.9.12 
工 学 部 助　手 劉　　貴慶 中国 研究打ち合わせ、共同研究等学術交流 16.9.12～16.9.21 
極東地域研究
センター 教　授 森岡　　裕 ロシア
ロシア極東の燃料・エネルギー部門の経
営に関する調査研究
16.9.12～
16.9.16 
水素同位体科学
研究センター 講　師 鳥養　祐二 ドイツ
熱量計を用いたトリチウム測定及び研究
打ち合わせ
16.9.12～
16.9.19
水素同位体科学
研究センター 助　手 原　　正憲 ドイツ 第7回トリチウム国際会議での研究発表
16.9.12～
16.9.19 
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
16.9.12～
16.9.19 
経済学部 教　授 金　　奉吉 中国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
16.9.12～
16.9.19 
教育学部 助教授 野平　慎二 ドイツ ドイツにおける道徳教育に関する調査・研究
16.9.17～
16.9.26 
工 学 部 教　授 石原　外美 アメリカ合衆国 第5回構造材料の疲労損傷に関する国際会議での研究発表及び研究打ち合わせ
16.9.20～
16.9.27 
極東地域研究
センター 教　授 今村　弘子 中国 東北振興策についての聞き取り調査
16.9.8～
16.9.18 
総合情報基盤
センター 講　師 奥村　　弘 中国
第6回計算力学国際会議（WCCM Ⅵ）で
の研究発表
16.9.5～
16.9.11 
水素同位体科学
研究センター 助教授 波多野雄治
オーストリア
ポーランド
金属－水素系国際シンポジウムでの研究
成果発表、情報収集及び討論
16.9.2～
16.9.12 
教育学部 教　授 雨宮　洋司 モンゴル 子供の教育と環境に関する国際協力のあり方に関する調査研究
16.9.29～
16.10.2 
工 学 部 教　授 坂井　純一 アメリカ合衆国 陽子加速及び粒子加速の共同研究及び研究打ち合わせ
16.9.12～
16.10.5 
工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 ガラスとセラミックス国際学術会議に出席及び環境に関する情報交換
16.9.16～
16.9.22
人文学部 助教授 川村　朋貴 イギリス 研究資料の収集 16.9.16～16.9.26 
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9月主要行事
事 務 局 9月 2日 新大学：事務組織部会事務組織拡大ＷＧ
3日　 新大学：大学院部会新大学院構想ＴＦ
6日　 役員懇談会
事務局連絡会
センター等連絡会
7日　 NEAR2004（～8日）（於：テクノホール）
学術交流事業選考会議
8日　 臨時役員会
臨時教育研究評議会
9日　 新大学：人間発達科学部部会
学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議
10日 大学院理工学研究科合格発表
新大学創設準備推進委員会
11日　 夢大学 in TOYAMA '04
13日　 役員懇談会
事務局連絡会
新大学：入試部会入試経過措置検討ＷＧ（仮称）及び入試ＷＧ（仮称）合同会議
新大学：大学院部会新大学院構想ＴＦ
14日　 新大学：事務組織部会事務組織拡大ＷＧ
学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議
15日　 メンタルヘルス研究協議会（～16日）（於：虎ノ門パストラル）
16日　 東海北陸地区就職指導担当者研修会（～17日）（於：ル・ヴェールたちばな）
17日　 国立大学法人等財務管理に関する協議会（於：一橋記念講堂）
新大学：大学院部会大学院ＷＧ及び新大学院構想ＴＦ合同会議
新大学：大学院部会
18日　 国立大学地域交流ネットワーク in 鳥取
21日　 役員会
事務局連絡会
入学試験実施委員会
22日　 衛生委員会（五艘地区）
24日　 部局長等連絡会
教育研究評議会
兼業審査会
27日　 国立大学法人等施設担当部課長会総会（於：東京大学）
衛生委員会（五福団地）
外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会
28日 財産評価委員会（於：金沢大学）
役員懇談会
事務協議会
大学合同入試説明会（～29日）（富山県大学連携協議会主催）
イノベーションジャパン2004（～30日）（於：東京）
29日　 留学生センター運営委員会
厚生補導研究協議会（於：東京国際交流館）
30日 平成16年9月学位記授与式
新大学：機構・センター部会
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教養教育 9月 2日 教養教育院例会
9日 教養教育院例会
16日 教養教育院例会
24日 教養教育院例会
28日 教養教育教員研修会
30日 教養教育院例会
人文学部 9月 6日 学部国際交流委員会
7日　 学部入学試験委員会
8日　 学部学生生活・就職指導委員会
14日　 学部予算委員会
学部教務委員会
15日　 学部広報委員会
教授会
24日　 学部予算委員会
教育学部 9月 1日 学部入学試験委員会
富山大学教育学部・富山県教育委員会連携 教員の資質向上推進協議会
6日　 学部将来計画委員会
学部自己点検評価委員会
配分比率評価委員会
7日　 学部教務委員会
学部学生生活委員会
附属教育実践総合センター紀要編集委員会
8日　 研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
16日　 予算委員会
附属学校運営委員会
25日 附属幼稚園運動会
29日 教育方法改善委員会
30日 学部国際交流講演会
経済学部 9月 1日 学部入学試験委員会
学科長会議
6日　 学部教務委員会
8日　 人事教授会
研究科委員会
教授会
22日 学部総務委員会
25日 経済学部創立80周年記念大会
28日 学部国際交流委員会
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理 学 部 9月 1日　 大学院理工学研究科博士前期課程入学試験（～2日）
3日 学科長会議
8日 学部広報委員会地域連携部会
理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
理工学研究科博士後期課程部会
9日 新大学院構想理工委員会
10日 大学院理工学研究科博士前期課程合格発表
関東駿信越理学部長会議（～11日）（当番校：信州大学）
工 学 部 9月 2日　 学部運営委員会
学部学生生活委員会
7日 学部附属創造工学センター運営委員会
学部学生生活委員会
8日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会（工学系）
理工学研究科博士後期課程部会
理工学研究科委員会
9日 新大学院構想理工委員会
15日　 学部附属創造工学センター運営委員会
学部学生生活委員会
21日 学部学生生活委員会
22日 学部学生生活委員会
教授会
専任教授会
学部運営委員会
24日 新潟大学工学部（教員、技術職員、事務職員）からの視察訪問
30日 講義収録システム説明会
地域共同研究センター
9月17日 運営委員会（持ち回り）
留学生センター
9月10日 日本語研修コース修了式
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水素同位体科学研究センター
9月 3日 運営委員会
10日　 原子力安全技術センター定期検査
機器分析センター
9月21日 運営委員会
27日 機器分析・計測セミナー
極東地域研究センター
9月29日 運営委員会
放射性同位元素総合実験室
9月 2日 運営委員会（持ち回り）
ベンチャービジネスラボラトリー
9月 6日 ＶＢＬ幹事会
21日 ベンチャー実態研究セミナー
